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A)理 論
浅 田 孝SD選 書38,環境 開発論,鹿 島研究所出版瓮286P(京工)
ア トニ ー ブ,F,心 理 学 と情報 理 論,ラ ティス,161P(京工)
粟 津 則 雄 思 考す る眼,画 家 と こと ば,美 術出版社,196P(京芸)
ブ リヨ ン,M.幻 想 芸 術,紀 伊国屋,496P(京工)
デs一 イ,J.'芸 術 論,経 験 と しての 芸術 ,春 秋社,380P(京工)
栄 久 庵 憲 司 道 具 考,鹿 島研究所出版会,204P(京芸)
フ ォ シ ォン,H.形 の 生 命,岩 波書店,247P(京芸)
エ ー フ ル,J.W .創 造 性 と新 技術 の 開発,ラ ティス,401P.(京工)
林 進 現 代 デ ザ イ ンを考 え る,美 術出版社,223P(京工)
ヘ ー ゲ ル,G.F.W.ヘ ー ゲ ル全 集 ,18a,18c,19a,19b,岩波書店(京工)
ホ ーエ ンベ ル ク,F.技 術 にお け る構 成 幾何 学 ,上 下,日 本評論社,384P(京芸,京工,西野)
本 明 寛 造形 心 理 学 入 門,美 術出版社,(京女)
池 田満 寿 夫 模 倣 と創 造,偏 見 の なかの 日本現 代 美術 ,中 央公論社,186P(京芸)
井 上 充 夫SD選 書37,日本 建 築 の空 間,鹿 島研究所出版会,293P(京工)
磯 貝 芳 郎 色 彩 と形 態,福 村出版,197P(大芸)
市 川 亀 久弥 創 造 性 の科 学,日 本放送出版協会,218P(西野)
岩 中徳 次郎 フ ォル ムの基 本,美 術出版社,(京 女)
加 藤秀 俊 監 現 代 デ ザ イ ン講 座2,風 土社,(京女)
川 添 登 監 現 代 デ ザ イ ン講 座4,風 土社,366P(姫短,京女)
北 川 敏雄 監 情 報科 学講 座A11,共 立出版,141P(京工)
高 階 秀 爾SD選 書19,芸術空 間の系 譜,鹿 島研究所出版会,225P(京工)
ル カ ーチ,G,ル カ ーチ 著 作 集7 ,白 水社,(京工)
マ ル ク ス,K.他 マ ル クス ・エ ンゲ ル ス芸術 論 ,上 下 巻,岩 波書店,(京工)
大 西 克 禮 美 学上 下 巻,弘 文堂,512P(京工)
岡 田 晋 映像:人 間 とイ メ ー ジ,美 術出版社,280P(京芸)
バ トリ ック,ワ ル ド,ベ ル グ シ ュル レァ リズ ム,美 術出版社,(京 女)
パ ース ,J.R.情 報 ・コ ンピ ュー タ ー芸術,ダ イヤモンド社,250P(京工)
ラ ドウ ンス カヤ,1.狂 気 と創 造性,ラ ティス,507P(京工)
リー ド,H.芸 術 論 集,み すず書房,493P(京芸)
坂 崎 乙 郎 反体 制 の 芸術,中 央公論社,208P(京芸)
シュ ペ ル ッ,A.装 飾 の ス タ イル,東 京美術,649P(京芸)
セ リェ,H.夢 か ら発 見へ ,ラ ティス,511P(京工)
..
ソ 連 科 学 ア カ デ ミー 研 究 所 マ ル ク ス ・ レー ニ ン 主 義 美 学 の 基 礎,第1～3分 冊,啓 隆 閣,
1104P(京工)
高 橋 正 人 視 覚 デ ザ イ ンの 原 理,ダ ヴ ィッ ド社,204P(京女,大 芸)
テ イ ラ ー,W.他 創 造 性 の 能 力 と規 準,ラ テ ィス,512P(京工)
寺 田 春 弐 油 彩 画 の 科 学,三 彩 社,232P(京芸,京 工)
ユ イ グ,R.イ メ ー ジ の 力,芸 術 心 理 学 の た め に,美 術 出版 社,401P(京女.京 芸,大 芸)
『 和
田 陽 平 他 編 感 覚 ・知 覚 心 理 学 ハ ン ドブ ッ ク,誠 信 書房,(姫 短)
AmericanFederationofInformationProcessingSocieties,Congerenceproceed-
ings,VOL34.35.866P,807P(京 工)
C。。。aher,R.。t。.Opti・alill・・i・n・andth・Vi・ualart・,R・Nh。ldP..200P(姫短)
ChipP,H.B.et・.Hund・ ・twasser,G・phi・S。・三・tyLtd,144P(姫短)
Dober,R.P.Environmentaldesign,Reinhold,278P(京工)
Fry,M.Artinamachineage,Methuen,184P(京工)
Reichardt,J.Cyberneticserendipity,theComputerandthearts,Fredertck.A.
Praeger,101P(京工)
Rubin,W.S.Dada,SurrealismandtheirHeritage.TheMuseumofModernArt,251P
(姫短)
B)教 育
井 島 勉 美 術 教 育 の 理 念,光 生館,199P(京芸)
岡 田 清 子 供 の デ ザ イ ン教 育,創 元 社,183P(京教)
ロ ー ウ ェ ン フ ェ ル ド,V..美 術 に よ る 人 間 形 成,黎 明書 房,653P(京芸)
湯 川 尚 文 他 美 術 教 育 大 系 第3巻,学 芸 書林,(京 女)
C)色 彩
原 田 政 哲 色 彩 の 使 い 方,理 工 学社,(京 女)
磯 貝 芳 郎 色 彩 と形 態,福 村出版,197P(大芸)
近 藤 恒 夫 色 彩 学,理 工図書,(京 女)
Biren,F.BirenPrinciplesofcolor,V.NostrandCo.(京女)
Biren,F.Ostwaldthecolorpriner,v.Nostrandco,(京女)
Munsell,A.H.AGrammer6fcolor,V.NostrandCo.(京 女).
Munsel1,A.H..MunsellbookofColor,MansellcolorCQ.(京女)
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D)歴 史
服 部 治 一 郎 鐔 の 文 化 史,三 国 書院,294P(京教)
伊 藤 幸 作 紋 章,美 術出 版社,175P(京教)
木 村 重 信 他 日 本 の 紋 様,風 月,淡 光新社,241P(京 芸,京 教)
小 杉 一 雄 日 本 の 文 様,起 源 と 歴 史,社 会 思想社,164P(京芸)
毛 利 登 図 鑑 日本 の 文 様 美 術,東 京美術,298P(京芸)
岡 登 貞 治 日 本 の 文 様 図 鑑,東 京堂 出版,354P(京女,京 芸)
竹 内 利 美 日 本 庶 民 生 活 史 料 集 成9巻,三 一 書房,鴎3P(京 工)
ワ イ ン ト ラ ウ プ,S,ビ ア ズ リ ー,美 術 出版社,386P(京芸)
Aruason,H.H.Ahistoryofmodernart,ThamesandHudson,.(京工)
Aslin,E.TheAestheticmovement;preludetoartnouveau,Elek,192P(京工)
Nebehey,C.M.GustavKlimt;Dokumentation,C.M.Nebehay,543S(京工)
Descharnes,R.LaVisionartistiqueetreligieusedeGaudi,Lausanne,245P(京工)
Eberhard,R.PaintersoftheBauhaus,Zwemlner,215P(京工)
Battersby,M.Thedecorativetwenties,StudioVista,213P(京工)
Seligman,J.ed.Doesburg,T.V.;Principlesofneo-plasticart,Humphries,73P(京工)
Wingler・H・M・ed・TheBauhaus ,TheMITPress,造 形社,〔B5P,332P(京工,大 芸)
Wingler・H・M・ed・GraphicworkfromtheBauhaus,LundHumphries,168S(京工)
E)被 服 同 裂集,8枚.同 解説,121P(大 市)
被 服 文 化 協 会 編 服 装 大 百 科 事 典 上,下,文 化服装 学院出版 局,773P,763P(京女,大 市)
服 飾 史 図 絵 編 集 委 員 会 服 飾 史 図 絵 上 下,駸 々堂 出版,306P.285P(大市)
同 裂 集,8枚.同 解 説,121P(大 市)
河 鰭 実 英 日本 服 飾 史 辞 典,東 京 堂出版,318P(京 芸)
森 口 隆 次 解 彦 根 井 伊 家 秘 蔵 衣 裳 文 様,光 村堆 古書院,図100,解 説21P(大市)
元 井 能 日本 被 服 文 化 史,光 生館,97P(大 市)
西 村 兵 部 日本 伝 統 衣 裳 第 三 巻,毛 利 家 伝 来 衣 裳,講 談 社,図124,本 文43P(京女,京芸,
京工,大 市)
大 智 浩 目 で 見 る服 飾 デ ザ イ ン,東 出版,460P(大 芸)
山 辺 知 行 他1日 本 伝 統 衣 裳 第 一 巻,上 杉 家 伝 来 衣 裳,講 談 社,図132,本 文41P(京女,京 芸,
京工,大 市)
山 崎 勝 弘 朝 倉 生 活 科 学 シ リ ー ズ,被 服 衣 裳 学,朝 倉 書店,(京 女)
JamesLaverModestyinDress,W,HeinemannLtd.185P(大 市)
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F)染 織
後 藤 捷 一 他 解 民 芸筒 描 一 ～五,京 都書院,各巻10枚,(大市)
太 田英 蔵編 祗 園 祭染 織 名 品集 第一 ～ 九輯,芸 艸堂,各巻10枚.(大市〉
佐 野 猛 夫 染 色入 門,保 育社,153P(京芸)
山辺 知 行 他 原 色 日本 の 美術(20)染織 ・漆 工 ・金 工,小 学館,270P(日吉)
山 崎 青 樹 たの しい造 形,草 木染,美 術出版(京 女)・
吉 岡 常 雄 日本 の型 紙 文様 上 下,120P,114P(大芸)
G)グ ラ フ ィ ッ ク
美術 出 版 社編 集部 編 ア メ リカの グ ラフ ィック ・デ ザ イ ナー 第1集,美 術出版社,119P(姫短,
大芸)
同 同 第2集,同,119P(大 芸)
同12人 の グ ラ フ ィ ック ・デザ イナ ー 第1～2集,同,(京 女)
同 同 第3集,同,141P(京 女,京教)
土 居 良 功'69パ ッケー ジ年鑑,印 刷時報社,623P(京教)
石 川 英 輔 印刷 の た めの カ ラー写 真,印 刷学会出版部,224P(京教)
伊 藤 幸 作 紋 章,上 下,美 術出版社,175P,175P(姫短,京教)
河 原 英 介 デザ イ ナ ーの た めの写 植 指 定,邦 文社,72P(木芸)
木 村 希 八 た の しい造 形,石 版 画,美 術出版社,(京女)
木村 重 信 他 日本 の 文様,風 月,淡 交新社,241P(京教,京芸)
小 杉 一 雄 日本 の 文様;起 源 と歴 史,社 会思想社,164P(京芸)
小 山 康 栄 イ ラス ト資料2000集,グラフィック社,501P(大芸)
桑 山弥 三 郎 レタ リ ング ・デザ イ ン,グ ラフィック社,238P(大芸)
毛 利 登 図鑑,日 本 の 文様 美術,東 京美術,298P(京芸)
根 本 進 た の しい造 形,ま ん が,美 術出版社,(京女)
岡登 貞 治 編 日本 文様 図鑑,東 京堂出版,354P(京女,京芸)
ローゼ ン ブ ラム,M.メ イ シー の ア ドワー ク,グ ラフィック社,245P(大芸)
坂 本 登 編'69世 界 のTV・CM,誠 文堂新光社,158P(姫短)
シャ ー フ,A.ク リエ イテ ィブ ・フ ォ トグ ラフ ィ,美 術出版社,110P(京女,大芸)
シュ ヴ ァ ン ドネ ル,J.G.カ リグラ フ ィ 〈実用 装飾 の技 術 〉,東京美術,168P(京教)
サ イ ダ ース,R.A。 コ ンピ ュー タ ・グ ラフ ィッ クス,産 業能率短期大学出版会,222P(京工)
谷 川 順 一 繊 維 デ ザ イ ンの基 礎 知 識,日 本繊維新聞出版部,(京女)
東 京 イ ラス トレー ター ズ ・ク ラブ編 イ ラス トレー シ ョン年鑑1968,講 談社,240P(姫短,
大芸)
同 年鑑 広 告美 術,1969,美術出版社,256P(日吉,京芸,京教,大教)
同 日本 レ タ リン グ年鑑,グ ラフィック社,251P(大芸)
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東 京 イ ラ ス ト レ ー タ ー ズ ・ク ラ ブ 編 パ ッ ケ ー ジ ン グ 年 鑑,1969,印 刷 時報社,623P(大 芸)
同 サ イ ン ・デ ィス プ レ イ 広 告 大 系(2),マ ス コ ミ文化協 会,240P(大 芸)
Escher,M.C..ThegraphicworkofM.C.Escher,o .ldbourne,120P(姫短,京 工)
Gluck,F.ModernPublcity1969-70,StudioVista,175P(京 工,大 芸)
Herdeg>W.GraphisAnnual1969-1970,GraphisPress238P(京女,京 教)
Herdeg,,W.Photographis,GraphisPress,258P(京工)
Mott,H.(ed.)Illustrators,443P.(兵庫)
TheGermanphotographicannual,verlagDSB,194P(大芸)
PubblicitoinItalia,1969-1970,UfficioModerno,247P(兵庫,京 工,大 芸)
TheSocietyofIllustration,HasvngsHouse,.318P(京工)
Wingler,H.M.(ed.)GraphicworksfromtheBauhaus,LunbHumphries,1(潟S(京工)
H)IDプ ロ ダ ク ト
橋 口 隆 吉 金 属 学 ハ ン ドブ ッ ク,朝 倉書店,885P(京 工)
橋 本 和 之 プ ラ ス テ ィ ッ ク 材 料 講 嵐 エ ポ キ シ樹 脂,日 刊 工業,344P(京 工)
飯 野 香 栄 養 士 ・調 理 士 の た め の 厨 房,朝 倉 書店,1〔追P(京 工〉
岩 田 敬 治 プ ラ ス テ ィ ッ ク 材 料 講 座,ポ リ ウ レ タ ン樹 脂,日 刊 工業,289P(京 工)
三 島 良 績 編100万 人 の 金 属 学2,材 料 編 ア グネ,353P(京 芸)
工 業 教 育 研 究 会 編 図 解 機 械 用 語 辞 典,日 刊工業, .7〔洛P(京 工)
.ア ル ミニ ウ ム ・ハ ン ドブ ッ ク,朝 倉 書店,1307P(京 工)
構 造 計 画 研 究 所 編 構 造 設 計 プ ロ グ ラ ミ ン グ 入 門,日 刊工業,260P(京 工)
ナ ド ラ ー,G.オ ペ レ ー シ ョ ン ・マ ネ ジ メ ン ト ・シ リー ズ,理 想 シ ス テ ム 設 計,.
東洋 経済新 報社,247P(京 工)
小 田 良.平 プ ラ ス テ ィ ッ ク ・ハ ン ドブ ッ ク,朝 倉書店,922P(京 工)
大 智 浩 他 レ ン ダ リ ン グ,グ ラフ ィック社,206P(京 教,大 芸)
プ ラ ス チ ッ ク標 準 試 験 方 法 研 究 会 プ ラ ス チ ッ ク 試 験 ハ ン ドブ ッ ク ,日 刊 工業,〔 幽P(京 工)
トー マ ス.T.A.テ ク ニ カ ル ・イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン,エ フ ・プ ロ出版,196P(西 野)
吉 見 直 喜 プ ラ ス テ ィ ッ ク材 料 講 座,ジ ア リ ル フ タ レ ー.ト樹 脂 ,日 刊 工 業,151P(京 工)
し
Ashford,F.Theaestheticsofengineeringdesign ,Businessbooks,129P(京 工)
Capelle,F.W.Professionalperspectivedrawingforarchitectsandengineers
,
Mcgraw-Hill,164P(京 工)
Maar,LExklusivWohnen,Moderne,213s(京 工)
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1)イ ン テ リ ア
浜 口 隆 一 世 界 の 商 店1,美 術 出版社,(姫 短,京 女)
狩 野 雄 一 イ ン テ リ ァ ・デ ザ イ ンの 実 際,理 工学社,198P(大 芸)
建 築 文 化 編 集 部(編)デ ザ イ ナ ー の た め の 設 備 チ ェ ッ ク リ ス ト;彰 国社,148P(姫 短)
宮 坂 修 吉 新 し い 住 宅 写 真 双 書1・2・3,実 業 之 日本 社,(京 工)
小 原 二 郎 学 校 用 家 具 の 考 え 方,実 教串版.170P(京 工)
同 建 築 ・室 内 ・人 間 工 学,鹿 島研 究所 出版会,248P(兵 庫,西 野,大 教,京 工)
岡 崎 和 郎 ル ー ム ・ア ク セ サ リ ー,美 術 出版社,107P(大 芸)
佐 藤 左 五 郎 図 解 木 工 技 術,共 立 出版,221P(大 芸)
商 店 建 築 編 集 部 編 店 舗 設 計 施 工 チ ェ ッ ク ・ポ イ ン ト上 下,商 店建築 社,652P,(姫 短)
武 田 満 寸 室 内 装 飾,家 政教育 社.(京 女)
棚 橋 諒 建 築 材 料 ハ ン ド ・ブ ッ ク,朝 倉書 店,38P(京 工)
田 尻 裕 彦 建 築 施 工 図 の 描 き 方,彰 国 社,181P(姫 短)
漆 原 美 代 子 美 し い く ら しの イ ン テ リ ァ,講 談社,153P(京 工)
ホ ワ イ ト,G,透 視 図 法,グ ラフ ィック社,80P(京 女,西 野)
神 代 雄 一 郎 イ ン テ リ ア,人 間 精 神 と の 対 応,井 上 新書,211P(京 工)
Bjerreggard,K.DesignfromScandinavia,Scandinavianinteriors,WorldPictures,
125P(京工)
GSrlch(ed.)Abitareoggi,504P(兵庫)
Hatje,G.(ed,)Newfurniture,9.,Niggti,162P(京工,大 芸)
Koslow,H.Illustrators10>HastingsHouse,296P(大芸)
Magnani,F.Aktuellewohnmodellezusammengestellt,Wasmuth,161S(京工)
Magnani,F.Moderninteriors,StudioVista.161P(京工,大 芸)
Moody,E.(ed.)DecorativeartinModernInteriors,StudioVista,167P(日吉,兵 庫,
京工,大 芸)
Newburg,H.InternationaleAusstellungs_Gestaltung,ABC,211s(京工)
Taylor,V.J.(ed.)Woodworkerannual,VoL73,EvansBrothers,(京工)
Howtomakeyourwindowsbeautiful,Sturgis,Kirsch,120P(京工)
DecorativeAntiqueIronw(》rk,Henryrened'a11emagne,415P(兵庫)
J)ク ラ フ ト
朝 日新 聞 社 編 東 洋 美 術 第6巻 工 芸,朝 日新 聞社,104P(京 芸)
広 井 力 た の し い 造 形,凧,美 術 出版社,(京 女)
藤 森 栄 一 縄 文 式 土 器,中 央 公論美術 出版,165P(京 芸)
金 子 良 運 仮 面 の 美,社 会思 想社.191P(京 芸)
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片 岡 華江 文 化庁編 螺鈿,無 形 文 化財 記録 工芸 技術 編2 ,第1法 規出版,143P(京芸)
勝 呂 忠 た の しい造 形,モ ザ イ ク,美 術出版社,(京女)
河村 喜 太 郎 や きもの をっ くる,美 術出版社,147P(京芸)
木 全 本 彫 金,美 術出版社,108P(大芸)
国 立 故 宮博 物 院編 故宮蔵 瓷:清 彩瓷1・2,開 発股f分有限公司.81P,図48,(京芸)
小 山富 士 夫編 日本 陶磁総 覧,淡 交社,315P(京芸)
前 田 泰 次 工芸概 論,東 京堂出版,(大芸)
宮 川 愛太 郎 陶磁 器,共 立出版,(大芸)
雄 山 閣 編 陶 磁 用 語辞 典,雄 山閣,404P(京芸)
StudioNS竹,学 芸書林,100P(京芸)
富 本 憲吉 文 化庁 編 色絵 磁 器,無 形 文 化財 記 録,工 芸 技術 編1 ,第i法 規出版,83P(京芸)
山辺 知 行他 編 原 色 日本 の 美術(20)染織 ・漆 工 ・金 工 ,小 学館,270P(日吉)
1Jllrich,Klante,CreativeMetalCraft,119P(兵庫)
DecorativeAntiqueIronwork,Henryrened'allemagne,415P(兵庫)
K)人 間 工 学 噂
稲 葉 清 右衛 門 数値 制御 入 門,日 刊工業新聞社,207P(京工)
真 辺 春 藏 人 間 工学概 論,朝 倉書店,240P(京工)
小 原 二 郎他 編 建築 ・室 内 ・人 間工 学 ,鹿 島研究所出版会,247P(日吉,西野,京工,大芸)
同 人 間工 学 ハ ン ド ・ブ ック,金 原出版518P(大 芸)
辻 三郎 他 工業 技術 ラ イ ブ ラ リー16,バイ オニ クス,日 刊工業,151P(京工)
Norman,D.A。MemoryandAttention,(京 工)
Shontz,F.C.PerceptualandCognitivesAspectsofBodyExperience,r京工)
SocietyofAutomotiveEngineers,HighwayVehiclesift,.,(京工)
X)そ の 他
美 術研 究 所 編 日本 東洋 古 美 術 文 献 目録,中 央公論美術出版,698P(京芸)
美術 出版 社 編 現代 デ ザ イ ン事 典 ,美 術出版社,303P(京女,京工,京芸)
土 居 次 義 障 壁 画 全集9知 恩 院,美 術 出版社,146P(京芸.京工)
平 田 雅 哉 数 寄屋 建1・II,創 元社,202P,205P(兵庫)
石 井 研 堂 明治事 物 起 源,明 治文化全集別巻,1516P(京芸)
伊 藤 正 義 金 春古 伝 書 集 成,わ んや,712P(京工)
岩 山 三 郎 美術 史 の 哲 学,創 元社,370P(京芸)
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河 北 倫 明 近 代 日本 美 術 の 研 究,社 会思想社,298P(京芸)
木 村 重 信 ア フ リカ美 術 探検,一 万 年 の 美術 史 を探 る,講 談社,220P(京芸)
高 階 秀 爾 近 代 美術 の 巨匠 た ち,美 術出版社,315P(京芸)
京 都市 立 美 術 大学 編 蔵 品聚 英,上 下,八 宝堂,各,図50.(京芸)
京 都国 立博 物 館編 国 宝手 鑑 藻 塩草,淡 交社,115P(京芸)
三 上 次 男 陶磁 の道,岩 波 書 店,233(京芸)岩 波書店,233P
三 田村 鳶 魚 校 訂 未 刊 随筆 百 種1～23,臨 川書店(京 工)
光 石 士 郎 意 匠法 詳 説,帝 国地方行政学会,415P(京工)
宮 下 孝 雄監 新 版 デザ イ ン ・ハ ン ドブ ッ ク,朝 倉書店,428P(京女,京工)
長 広 敏 雄 六朝 時 代 美術 の研 究,美 術出版社,638P(京芸).
岡 崎 和 郎 ル ー ム ・ア クセ サ リー,美 術出版社,107P(姫短)
奥 村 忠 雄 家 政 学辞典,ミ ネルヴァ書房,332P(京工)
繊 維 会 編 繊 維 便 覧:加 工編,丸 善,1223P(京芸)
重 森 三 玲 日本 の 名園,誠 文堂新光社,337P(京工)
菅 沼 晃 次 郎 くみ ひ も,民 族文化研究会(京女)
高 田 忠 意 匠,有 斐閣,682P(大芸)
高 尾 亮 一 宮 殿,毎 日新聞社(京工)
田 中一 松 監 日本 絵 巻物 全 築,絵 因 果 経,角 川書店,70P図98.(大市)
千 代 間 寛 京 都 織物 株 式 会 社 全史,鹿 島研究所出版会,189P図14(京芸)
利根 山光 人 マ ヤ,暮 しの手帖社,167P(姫短)
針 生 一 郎 針 生一 郎 評 論1,2,田畑書店337P.391P(京芸)、
ヤ クボ ー フ スキ ー 西 域 の秘 宝 を求 め て,ス キ タイ とソ グ ゾ とホ レズ ム,新時代社,333P(京芸)
ウ ィッ トコ ウ アー 数 寄 な芸術 家 達,岩 崎美術社,661P(京芸)
平 戸 オ ラ ン ダ商館 の 日記 第1輯:1627年7月 至1630年10月,.岩波書店,473P
(京工)
原 色 日本 の美術1小 学館(日吉)
同,6同(日 吉,京芸,・京工).
同7同(日 吉,京工)
同14同(Qo.京 芸)
同18同(京 工)
同20同(京 工,京芸)
原 色世 界 の美 術1,11,小 学館(京工)
同2,3,4,7,8,同(京 芸,京工)
秘 宝4,講 談社(京 工)
同5,6,同(京 芸,京工)
同12>同(京 芸)
日本 美術 全史3,4,5,美 術出版社(京芸,京工)
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日 本 美 術 全 史6,別 巻,美 術 出版社(京 芸)
日本 の 美 術12,平 凡社(京 芸,京 工)
同.33,34,35,36,37,38,39,40,同(京 工)
日本 の 美 術41,42,43,44,至 文堂(京 工)
世 界 の 美 術 館10,11,17,23,24,25,26,講 談社(京 芸,京 工)
在 外 秘 宝1,2,3,学 習研究 社(京 工)
Baker,J.Plasticdesignofframes,1,CambrigeUniv.dress.228P(京工)
Battcock,G.Minimalart,StudioVista,448P(京工)
Carls,D:ErnstBarlach,Mall,216P(京 工)
Eckbo,G.TheLandscapewesee,Mcgraw-Hi11,223P(京 工)
Geldjahler,H.NewYorkpaintingandsculpture,Dutton,494P(京工)
Hoff,A,WilhelmLehmbruck,Mall,160P(京 工)
Hofstatter,H.KunstderWelt,Malereiandgraphikdergegenwalt,Holle,
312S(京工)
Markov,V.Russianfuturism,Maggibbon,465P(京工)
Mugnanini,J.OilPaimer,V.NostrandCO,(京女)
Owings,N.A.TheAmericanaesthetic,Harper,198P(京工)
Parola,R.OpticalArt,Reinhold,144P(京工)
Russell,J.Popartredefined,ThamesandHudson,240P(京工)
Selz,J.AquarelleundZeichnungenXIXJahrhundert,Sudwesc.251s(京工)
寄 贈 図 書
1969年11月以降に・寄贈を受.1言・、難 局グ保管して抑 ます図書は次の通りです・
京 都府 文 化財 保 護 基金 よ り....・..}
京 都 府文 化 財保 護 基 金,京 都0明 治 文4r財,美術 ・工 芸,227P
.・.】969年.(昭楓 年).に刊行 された鴎 の..・.螂 市 立芸術 大学(京 芸)
文献 を集録 しま した・今 回は下 記の+m . .京 都 好 大 判 京女)'
σ》ご協 力 によります。 ....京 都 主芸繊 維大学(京 工)
姫 路短期大学(姫 路).京 都教 育大 学(京 教)
兵庫 県立工業高等学校(兵 庫).大 阪芸 術夫学(大 芸)
京 都市立 日吉ケ丘高等学校(日 吉)大 阪府 立西野田工業高等学校(西 野)
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大 阪市立大学(大 市)
担 当の幹 事諸氏 に謝意 を表 します。お かげ
で,か な り充実 した内容 になりました。 さ
らに 多 くの機関が参加 されることを期待 し
ます。 これ まで も指摘 しましたが,い よい
よ領域 の区分が難 しい ものや,多 方面 にま
たがるものが 目立 って きました。従来の分
類 や配 列の方式 に一考 がのぞ まれ ます。 ま
た各機関で購入 され る資料 は特定の発行年
次 に限 りませんので,必 要 に応 じて補遺 を
追加す ることが提案 されて います。 また雑
誌 リス トの併記 も考 えられ ましょう。 これ
からも会員各位の ご批判や ご意見 によって,
ます ます役立っ文献 目録 をめ ざして改善 を
は かりたい と思 います。
(上平 記)
彫 塑 材 料
合 成 樹 脂
成 型 材 料
京 都 市東 山 区山科 清 水焼 団地 電592-0225
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